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OLEH JAINUDIN DJIMIN gik: UMS 2018-2020" kata- Justice dan Happines Index. hammad Tuah. 
LABUAN: Naib Canselor 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS), Prof Datuk Dr D Ka-
marudin D Mudin berkata, 
Sesi Town Hall mampu men-
jadi platform buat kakitangan 
mengetengahkan pendapat 
sekaligus menyumbang kepa-
'da kemajuan UMS. 
Beliau berkata, sesi itu ju-
ga memberi peluang kepada 
'warga UMSKAL untuk ter-
libat dalarn dialog konstruktif 
bersarna pengurusan univer-
siti, memberi ruang kepada 
ahli akademik dan bukan 
akademik untuk menge-
ml!kakan pandangan, cadan-
gan, hasrat dan harapan ten-
tang bagaimana UMS berg-
erak ke hadapan untuk terns 
cemerlang, . 
"Melalui sesi itu juga pi-
h~ universiti dapat meng-
umpul maklumat sebagai ru-
jukan untuk menambah baik 
pencapaian UMS serta bahan 
dalarn merangka Pelan Strate-
nya. Beliau juga turut menje- Timt?alan Pengarah Pusat 
Beliau berkata 'deIhikian laskan tentang transformasi Pengurusan Strategik dan Ko-
Iretika berucap dan mem- UMS ke arab universitiJin- munikasi Korporat (PPSKK), 
pengerusikan Sesi Town Hall dustri 4.0, mempertingkat Prof Madya Dr Abdul Hamid 
UMS2J2018 di Bilik Sri pengalaman holistik pelajar Ahmad bertindak sebagai 
Menaoti, UMS Kampus Ao- dan Smart Eco 'UMS yang moderator program tersebut 
tarabangsa Labuan (UMS- nerangkumi Pengajaran dan yang dihadiri pegawai, pen-
KAL), kelmarin. Pembelajaran 4.0, Pentadbi- , syarah dan kakitangan xang 
Turnt menyertai program ran 4.0 dan Penyelidikan 4.0. bertemakan 'Bersama-sama 
tersebut ialah Timbalan Naib "Semua warga universiti Kita Memacu Kecemerlangan 
Caoselor (Akademik dan Ao- perlu bekeIja keras secara pin- UMS' . 
tarabangsa), ' Prof Dr Rasid tar uotuk mencapai hala tuju Mengenai UMSKAL, 
Mail dan Timbalan Naib Kementerian Pendidikan Prof Dr Kamarudin berkata 
Caoselor (Hal Ehwal Pelajar • Tinggi (KPT), industri, mas- pihak pengurusan universiti 
dan Alumni), Prof. Dr. Ismail yarakat dan UMS sendiri," telah, sedang dan akan 
Ali. katanya. menambahb~ik kemudahan 
Selain itu, Pendaftar Program yang bermula infrastruktur, kemudahan ICT, 
UMS, No'man Datuk Haji pukul 9 pagi itu turnt dihadiri pengangkutan , dan pengina-
Ahmad, Bendahari" Zallifah Timbalan Pengarab UM- pan pelajar selaras dengan ke- . 
Sbadan, Ketua Pustakawan, SKAL, Prof Madya Dr Ge- dudukannya sebagai kampus 
Dayaog Rukiah Ag Amit dan offrey Harvey Tanakinjal, antarabangsa. 
Pengarah UMSKAL, Prof ' Dekan Falwlti Kewangan Ao- Tambah beliau, UMS alcim 
Madya Dr Mumizam Haji Ha- tarabangsa Labuan (FKAL), bekeIjasama dengan kepimp-
lik. Dr Zaiton Othman dan Dekan inan di Wilayah Persekutuan 
Pada sesi itu, Datuk Dr D. Fakulti Komputeran dan In- Labuao khususnya Ahli Par-
KamarudinNaib Canselor tu- formatik (FKl), Prof Madya limen Labuan, Datuk Rozman 
rot menerangkan tentang ni- Dr Ag Asri' Ag Ibrahim serta Isli bagi memastikan UM-
lai-nilai teras UMS iaitu Dy- , Timbalan Pendaftar Kanan SKAL terus cemerlang dan 
oamic, Sustainable, Integrity, UMSKAL, Zamri Haji Mo- disegani di rantau ini. 
ALBUM ... Prof Datuk Dr Kamarudin (6 kanan) bergambar kenangan bersama Pegawai Utama UMS sempena program Sesi Town 
Hall UMSKAL, kelmarin. 
